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У роботі методом регулярних структур [1] розв‘язана задача теорії 
фільтрації флюїду у пористому середовищу. Пори моделюються як 
циліндричні отвори, які можуть бути заповнені деякими природніми 
матеріалами, що призводить до того, що коефіцієнти фільтрації такого 
матеріалу є скінченними, але набагато більшими ніж у матриці. Тому 
в роботі будувалась саме модель багатофазного волокнистого компо-
зитного матеріалу з двоперіодичним укладанням волокон. Передбача-
ється, що в структурі задані середні значення компонент вектора шви-
дкості. 
Загальне подання розв‘язку розшукувалося в класі квазіперіодич-
них функцій [1]. Гранична задача теорії фільтрації зведена до системи 
регулярних інтегральних рівнянь, яка розв‘язана чисельно. Наведені 
результати розрахунків. 
 
 
Рис. 1. – Лінії рівня компоненти вектора швидкості 1. 
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